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SÍLABO DEL CURSO  REPRESENTACIÓN VISUAL DEL ESPACIO 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y  Diseño de Interiores Ciclo 1° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Del  21/03  al  16/07 Requisitos: 
  
Ninguno 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso pertenece a la línea académica de Representación Visual, es de carácter teórico práctico y se desarrolla en formato 
análogo.  
Tiene por finalidad brindar al estudiante los conceptos y herramientas graficas enfocadas en desarrollar las capacidades 
fundamentales para comprender, explorar y representar espacios/objetos básicos; el curso desarrolla las capacidades graficas a 
mano alzada y con instrumentos que intervienen en el inicio del proceso proyectual. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al término del curso, el estudiante elabora un portafolio gráfico de los proyectos desarrollados en clase, incluyendo planos a nivel 
de anteproyecto y croquis a mano alzada; así como el uso adecuado de la simbología gráfica y los criterios de representación 
visual de un espacio/objeto ya existente. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
INTRODUCCION  AL TRAZO A MANO 
ALZADA , REPRESENTACIÓN 
GRAFICA INICIAL 
Al finalizar la unidad, el estudiante grafica 
ejercicios introductorios de trazado mano 
alzada y compone geometrías  básicas 
con líneas; demostrando dominio y 
seguridad en el trazo a mano alzada. 
1 Categorías de dibujos a mano alzada. Uso y aplicación.  
2 Metodología e instrumentos del taller. 
3 
Primeros trazos a mano alzada. 
 
4 
Dibujo de letras, Texturas. 
Poporción, escala y trazo objeto/figura humana 
II 
 
 
LA REPRESENTACIÓN 
GRAFICA GEOMETRICA - SISTEMAS 
DE PROYECCION Y PERSPECTIVA 
Al finalizar la unidad, el estudiante grafica 
proyecciones isométricas, ortogonales  y 
perspectivas con instrumentos, aplicando 
conceptos de valoración lineal  a mano 
alzada.                  
5 
Teoría de las formas , volúmenes y perspectiva 
 
6 
Teoría básica de  la proyección, sistema DIN. 
 
7 
Posición de la fuente de luz y valoración lineal. 
 
8 
Proyecciones ortogonales 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
 
 
 
 
REPRESENTACIÓN DE 
ESPACIO/OBJETO CON 
INSTRUMENTOS,  PLANIMETRÍAS 
BÁSICAS Y CROQUIS       
Al término de la unidad, el estudiante 
grafica planimetrías básicas con 
instrumentos, aplicando conceptos de 
valoración, simbología gráfica y croquis a 
mano alzada. 
9 
Planimetría básica  
 
10 
croquis de explosión y cortes 
 
11 
Simbología gráfica 
 
12 
Acotado 
 
13 
Elevaciones con y sin instrumentos 
14 
 
 
15  
16 
EVALUACIÒN FINAL 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA NO APLICA  
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 
Representación gráfica a mano alzada, línea, proporción, escala y trazo; lamina 
gráfica. 
Evaluación Parcial 
20% 
8 
Proyecciones cilíndricas, ortogonales, ambientación arquitectónica; lámina 
gráfica. 
T2 
* 
12 
Planimetrías básicas: la planta de distribución, valoración, simbología gráfica, 
acotado y ambientación, lamina gráfica. 
T3 
* 
15 
El croquis arquitectónico tridimensional, geometría, proporción y escala del 
espacio graficado, lamina gráfica. 
Evaluación Final 
20% 
16 Entrega de portafolio gráfico. 
Evaluación Sustitutoria 
----- 
17 Evaluación sustitutoria No aplica  
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 720.28 IGLE 
Iglesis Guillard, 
Jorge 
Croquis : dibujo para arquitectos y 
diseñadores / 
1989 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
-------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la 
Comunicación” 
14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio 
 
 
